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В монографии освещены научные основы ресурсосберегающих технологий при подготовке экологически чистой питьевой воды.
Предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией систем водоснабжения, и может быть рекомендована для студентов специальностей «Водоснабжение и водоотведение», «Экология и охрана окружающей среды»


